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POLİTİKA VE ÖTESİ
_____MEHMED KEMAL_____ ,
Neyzen Tevtik
imparatorluğun yıkılış, Cumhuriyetin yükseliş 
yılları arasında oldukça yaygın bir üne kavuşmuş 
Neyzen Tevtik... Böyle olunca ne imparatorluğun 
yıkılışını, ne de cumhuriyetin yükselişini doğru dü­
rüst anlayabilmiş. Siyasal ve ekonomik bir yapıdan 
ötekine geçişin arasında bocalamış durmuş. Gene 
de haksızlık, adaletsizlik, zulüm, ahlâksızlık diye 
bir şeylerin bozulduğunu görmüş, üstüne doğru 
gitmiş.
Elindeki âlet, divan edebiyatı kurallarından geç­
me hiciv sanatı idi. Bunu ustası Eşreften sonra 
kendisi yenilemiş, kişiliğine uygun bir kalıba sok­
mak istemiş ama yetmemiş. Biraz kaba sövgülerle 
dolu, özensiz bir şeyler söylemek istemiş... iste­
miş ama çevresinin beğenileri içinde kalmış, kitap 
edebiyatına değir, uzanamamış.
Neyzen Tevfik’in topluca okuduğumuz zaman 
ustalığını gördüğümüz hiciv sanatına bugün yergi 
diyoruz. Yergi, taşlama, halk edebiyatında vardı. 
Divan edebiyatında bunun adı ya hiciv oluyor, ya 
hezel... Yergi ve taşlama bu sanatı tam karşılaya­
biliyor mu? Özleştirmeciler karşılıyor diyebilirler. 
Ne çıkar, biz gene hiciv olarak kalmasını öneririz.
Neyzen Tevtik hiciv sanatına nasıl başladığım, 
kendisini etkileyen olayı şöyle anlatıyor:
«Küçüktüm. Bir gün Bodrum'da yoldan geçer­
ken birtakım kalabalık, ellerinde kesilmiş başlar 
götürüyordu. Bu, meğer hükümet kuvvetleri tara­
fından yakalanan bazı eşkiyalarm başlan imiş. Bir­
denbire korktum ve titredim. Bende ilk isyan ga­
liba böyle oldu. Çünkü o eşkiya, halkın yanında yer 
alarak saltanat hükümetiyle uğraşıyor, İstanbul’dan 
beş paraya aldığı malı on kuruşa satan muhtekir 
halktan çaldığını o da onun kasasından alıyordu. Şu­
raya bakıyorum kötülük, öteye bakıyorum haksız­
lık. Bu durumu en iyi tasvir edecek aracı hicivde 
buldum. Üzerimde Eşrefin de etkisi oldu.»
Neyzen de, benzediği öteki hiciv şairleri gibi, 
haksızlık ve kötülükle savaşırken bunun sınıfsal 
olduğunun farkına varmamıştır. Nasıl varsın ki, 
ilk aldığı medrese ve divan kültürünün biraz üstü­
ne çıkamamıştır. Zaten gençlik çağındaki çoğu 
ozanlar da bunun farkında değildirler. Parkında 
olanlar da Neyzen Tevfih'e böyle bir konu bulun­
duğunu anlatamamışlardır. Anlatsalar da meyden 
ve neyden başını kaldırıp anlayabilir miydi? Böyle 
olunca Neyzen Tevfik'e kendi bakış açısı ve dünyası 
içinde bakmalı. Çevresindekiler arasında Musa Kâ­
zım Hoca bilmezdi ne söylesin, Yahya Kemal bilir­
di niye söylesin!...
Neyzen Tevfih emeğe, emeğin bir ürün yarat­
tığına inanmamıştır. Hem behtaşi, hem mevlevi ol­
duğu için yaşantısı ile bektaşiliğin, ney üflerken 
mevleviliğin somut bir simgesi olmuştur, işsiz, güç­
süz, koltuğunda neyi, matrasında içkisi harabati bir 
yaşam sürmesi bu yüzdendir.
Mey'de Bektaşî göründüm, ney'de oldum Mevlevi 
Meşrebim Mo!la-yı Rumi, mezhebim Bektaşîdir 
Dediğim gibi çok yaygın sözlü (şifahi) bir ünü 
olmuştur. Öyle bir ün ki hicivleri, üflediği ney, sö­
zünü sakmmazlığı ile kulaktan kulağa dolaşmıştır. 
Tarihsel olarak da böyle sözlü ünlülere alışık bir 
toplumuz. Nasrettin Hoca’daı\ başlayıp,. İncili Ça­
vuş, Bekri Mustafa'ya değin Uzanan bir’çizgisi var­
dır. Daha sonraları Borazan Tevfik, Neyzen Tevfih, 
Bal Mahmut... Bu ünlenme Atatürk'ün kulağına git­
mez mi? Bir Balıkesir yolculuğunda Süreyya Örge- 
evrene.
«Neyzen Tevfik’i buraya çağırın/...» demiş. 
Çağırmışlar gelmiş.
Sofrada ney üflemiş, şiir söylemiş, nükte yap­
mış. Elbette ki uslu, durgun, edepli. Atatürk’ün gön­
lünü kazanmış. Sofradan kalkılırken Atatürk:
«Benden bir isteğin var mı?» diye sormuş.
«Sağlığın Paşam.*
«Hele hele...*
«Bir nüfus kâğıdı istiyorum.*
«Nüfus kâğıdın yok mu?*
«Hiç bir zaman olmadı.*
•Neden?*
«Şimdiye değin doğru dürüst bir hükümet gör­
medim ki biat edeyim. Ancak biat edilecek bir hü­
kümeti sayende gördüm, bir nüfus kâğıdı istiyo­
rum*
Herhalde vermişlerdir.
Herhalde bu dörtlüğü o gün yazmıştır.
Sermedi bir iştialin şule-i fânisiyim 
Türke ait ülkenin feryad-ı ruhanisiyim 
Aldığım kâfi bana Gazii Ekberden nasip 
Gölgesinde mâbed-i vicdanımın bânisiyim
Elbette ki bu yergi değil övgüdür. Demek yer­
meye alışmış asi bir şair övmeyi becerebilirmiş. 
İyice anlaşılıyor.
Mutlakıyet döneminde, Abanoz’da Bayram So­
kağında ev işleten Çopur Olga adında bir kadın 
varmış. Şimdiki siyasetçiler gibi fakir fukara ede­
biyatı yapmaz, gerçekten fakir fukaraya bakarmış. 
Düşkünlerin ev kiralarını öder, her yıl birkaç kızın 
cehizlerini düzer, birkaç delikanlıyı evlendirirmiş. 
Din. ırk farkı gözetmeden muhtaç ailelere bakarmış. 
Günün birinde bu Çopur Olga ölmüş.
Semtin bütün berduşları matem tutmuşlar. Ney- 
zen'e de yardımı olacak ki, söyledikleri zaman çok 
üzülmüş. Taksim’deki Aya Triya Hum Kilisesinin 
bahçesinde cenazesi kaldırılırken oracıkta birkaç 
dizelik bir şiir döktürmüş. İki dizesi şöyle.-
Bir misafir olarak kaldı beş on gün kürede 
Rahmet-i Rab ile Olga coşup aktı ebede
Bugün Neyzen Tevfik’in doğumunun yüzüncü 
yıldönümü oluyor. Neyzen Tevfik için yazılmış 
yazıları bir kitapta toplayan ve kitabı yedinci bas­
kı yapan Hilmi Yücebaş bir mektupla bana bunu 
hatırlattı. Ben de anayım ve anımsatayım, dedim. 
Nur içinde yatsını...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
